FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATAN WAKTU

PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN PERBANKAN





Timeliness has been recognized to be one of the characteristics that 
determines the relevance of accounting information. This research aims is to 
know factors influencing timeliness of financial statement in banking companies 
that listed at Indonesia Stock Exchange (IDX). Bapepam as a regulator of capital 
market stated Bapepam Decision Number KEP-36/PM/2003 specifying deadline 
of financial statement forwarding from 120 days become 90 days.  
        This study was designed as an empirical study. The samples consist of 26 
firms from 2007-2010 and still listed. It selected by using purposive sampling 
method. Statistic method used to test on the research hypothesis is multiple linear 
regression and result of this research at level significance 5%. 
Based on the analysis conducted, shows that Liquidity, Firm Size and 
Ownership Structure are affect the timeliness of financial statement. The others 
factors like Profitability, Debt to Equity Ratio, and Reputation of Public 
Accountant firm are not affect the timeliness of financial statement. 
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Ketepatwaktuan telah menjadi salah satu karakteristik yang menentukan 
relevansi informasi akuntansi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor- 
faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada 
perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Bapepam 
sebagai regulator pasar modal pada Keputusan Bapepam Nomor Kep-36/PM/2003 
menetapkan penyampaian laporan keuangan dari 120 hari menjadi 90 hari.  
 
Penelitian ini dirancang sebagai penelitian empiris. Sampel terdiri dari 26 
perusahaan perbankan dari tahun 2007-2010 dan masih terdaftar dalam BEI. 
Sampel-sampel ini dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. 
Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian adalah regresi 
linear berganda dan hasil penelitian ini pada tingkat signifikansi 5%. 
 
Berdasarkan analisis yang dilakukan, menunjukkan bahwa Likuiditas, 
Ukuran Perusahaan dan Struktur Kepemilikan mempengaruhi ketepatwaktuan 
pelaporan laporan keuangan. Faktor-faktor lain seperti Profitabilitas, Debt to 
Equity Ratio, dan Reputasi Kantor Akuntan Publik tidak mempengaruhi 
ketepatwaktuan pelaporan laporan keuangan. 
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